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Resumen 
Para  reflexionar sobre la coyuntura política nacional  es necesario comprender 
la correlación de fuerzas entre los diversos actores sociales,  escenarios y  
acontecimientos  específicos que permitan  analizar  las  posturas, alianzas  y 
estrategias políticas que  impulsen movimientos sociales que contribuyan a la 
configuración de nuevas coyunturas.   
Por tanto, el presente artículo pretende analizar la coyuntura política  
guatemalteca que generó la destitución inicialmente de los dos principales 
funcionarios públicos  en el año 2015,  suscitados por los actos de corrupción 
que revela la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –
CICIG- y Ministerio Público –MP- en el periodo presidencial de Otto Pérez 
Molina y su Vicepresidenta, Roxana Baldetti; en donde se les vincula 
directamente con una red de defraudación aduanera denominada “La Línea” y 
“Cooptación del Estado” que operaba dentro de la Superintendencia de 
Administración Tributaria –SAT- .  
Posteriormente éstos hallazgos denunciados públicamente generan un 
levantamiento y pronunciamiento de rechazo y repudio  de diferentes sectores 
y diversas organizaciones de la sociedad civil, logrando que ambos  
gobernantes renuncien e inicie un proceso en los tribunales de justicia que los 
liga a proceso y recluidos de forma preventiva. 
 A partir de éstos eventos, la sociedad civil y las instituciones pesquisidoras 
inician una serie de investigaciones a diversos  funcionarios públicos con el fin 
de determinar su vinculación en  delitos como: abuso de poder, tráfico de 
influencias, enriquecimiento ilícito en  casos llamados  comunmente  “los 
negociantes de la salud”, “lago de Amatitlán” “plazas fantasma”, “contratistas 
del estado” entre otros; los cuales han sido actos de corrupción  que la misma 
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ciudadania por años han observado como “normales” dentro de la función 
pública” siendo una de las causas que continúa  lacerando al país y ubicándolo 
en condiciones de pobreza, subdesarrollo, desigualdad e injusticia social.  
Palabras Clave 
Coyuntura, corrupción, política, social, economía correlación de fuerzas  actores 
sociales,  escenarios y  acontecimientos, alianzas  y movimientos sociales. 
Summary 
To reflect on the national political situation, it is necessary to understand the 
correlation of forces between the different social actors, scenarios and specific 
events that allow analyzing the positions, alliances and political strategies that 
promote social movements that contribute to the configuration of new 
conjunctures. 
 
Therefore, the present article consists of analyzing the Guatemalan political 
conjuncture that generated the initial dismissal of the two main public officials 
in the year 2015, provoked by the acts of corruption revealed by the 
International Commission against Impunity in Guatemala -CICIG- and 
Ministry Public -MP- in the presidential term of Otto Pérez Molina and its Vice 
President, Roxana Baldetti; Where they are directly linked to a network of 
customs fraud called "La Línea" and "Cooptación del Estado" operating within 
the Superintendency of Tax Administration -SAT-. 
 
Subsequently, these publicly denounced findings lead to an uprising and 
pronouncement of rejection and repudiation of different sectors and various 
organizations of civil society, allowing both governors to resign and initiate a 
process in the courts of justice that binds them to process and detained in a 
preventive manner. 
 
 From these events, the civil society and the research institutions initiate a series 
of investigations to diverse public officials with the purpose of to determine 
their connection in crimes like: abuse of power, traffic of influences, illicit 
enrichment in cases commonly called "the merchants Of health "," lake of 
Amatitlán "" squares "," contractors of the state "among others; Which have been 
acts of corruption that the same citizenship for years have observed as "normal" 
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within the public function "being one of the causes that continues to lacerate the 
country and placing it in conditions of poverty, underdevelopment, inequality 
and social injustice. 
 
Keywords 
Economy, corruption, politics, social, economy, correlation of forces social 
actors, scenarios and events, alliances and social movements 
 
Definición de coyuntura  
De acuerdo a Helio Gallardo (1990), en su libro  denominado 
Fundamentos de Formación Política: Análisis de Coyuntura expone 
que: el análisis de coyuntura, es, por tanto, entender que la realidad 
social es un conjunto articulado de fenómenos, de prácticas, de 
acciones, y que la acción forma parte de esa articulación.  
Haciendo referencia que al conocer ese conjunto articulado se 
entiende la realidad social y así también específicamente se 
comprende la relación entre teoría y práctica o entre pensar y actuar.  
Continua explicando que una coyuntura es el punto de articulación 
de varias fuerzas sociales en un período delimitado temporalmente, 
articulación que para las sociedades de clases supone relaciones de 
confrontación y de alianza para un período también delimitado de 
tiempo, relaciones de cuyo cálculo de fuerza relativa pueden 
concluirse futuras relaciones tendenciales. El análisis de coyuntura 
es una forma de conocimiento que permite a las agrupaciones 
populares y revolucionarias inscribirse conscientemente en cada 
coyuntura para mejorar la fuerza relativa del pueblo y promover e 
impulsar las tendencias que favorecen las posiciones de fuerza, de 
dominio, de éste.  
Señala que todos los actores políticos realizan análisis de coyuntura, 
con mayor o menor conciencia. Este análisis es siempre una 
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articulación de conocimiento previo (criticado en función del 
proyecto político), previsión (es decir, examen de alternativas, 
proyección a futuro) y determinación de la posición propia en la 
coyuntura (fuerza y debilidad relativas de la organización o grupo 
que realiza el análisis de coyuntura). 
 El análisis de coyuntura supone una realidad compleja pero 
articulada a la que puede denominarse totalidad social o formación 
económico-social.  
El análisis de coyuntura determina la situación actual de fuerzas 
políticas en una formación económico-social y sus posibilidades de 
desarrollo, incremento o debilitamiento, desde esta situación actual. 
El análisis de coyuntura nunca es neutral; intenta captar el carácter 
de las fuerzas relativas en la política para programar tareas y 
prácticas de inserción que ayuden al desarrollo del movimiento 
popular, es decir que contribuyan a la configuración de una nueva 
coyuntura caracterizada por una mejoría en la fuerza relativa del 
movimiento popular. 
Explica que en el análisis de coyuntura  se distinguen  
 a) Acontecimientos 
 b) Escenarios  
c) Actores  
d) relaciones (enfrentamiento, coexistencia, cooperación) y 
relaciones de fuerza (dominio, equiparidad o equilibrio, 
subordinación) e) “efectos” y tendencias. 
Es importante realizar  conclusiones con respecto al  análisis de 
clases que no puede reducirse a la comprensión del enfrentamiento 
básico entre proletariado y burguesía; ello significaría la reducción 
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de la complejidad de los fenómenos históricos a su existencia pura o 
esencial en el modo de producción (es decir en una categoría de 
análisis) y a un aspecto singular de él; – el análisis de clases supone 
los niveles de modo de producción, estructura social, situación 
social y coyuntura; la acción política se inserta en el nivel de la 
coyuntura, lo que no implica que nuestro conocimiento deba 
limitarse a la presencia de lo actual en el escenario de la política; 
todo análisis de coyuntura requiere del conocimiento estructural del 
sistema de dominación en sentido amplio, el conocimiento de la 
organización básica del poder político dominante y el conocimiento 
de la situación social en la que él se manifiesta. 
Por lo que la noción de “coyuntura” puede ser entendida en un 
sentido amplio, como representación dinámica del “estado general 
de cosas”, y en un sentido específico, como análisis de la correlación 
actual de fuerzas, o sea como representación-diagnóstico de la 
situación actual de la lucha de clases en la política; – no existe un 
único tiempo histórico, homogéneo, no sólo existen períodos de 
torbellino y períodos de calma, sino que también las diversas 
regiones de la formación económico-social pueden poseer ritmos de 
acción diversos: coexisten, por tanto, temporalidades económico-
sociales, políticas y culturales. 
Dentro del objeto específico del análisis de coyuntura  cabe señalar 
que son las correlaciones de fuerzas sociales tal como ellas se 
expresan en la instancia o nivel político de una formación 
económico-social. Las fuerzas sociales se entienden aquí como la 
expresión de las clases sociales en el nivel de la política. El estudio y 
conocimiento de las expresiones de la lucha de clases en los niveles 
económico-social y cultura son condiciones del análisis de 
coyuntura, pero no constituyen su objeto específico.  
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Para estudiar y conocer su objeto el análisis de coyuntura se ubica 
en la perspectiva del materialismo histórico y particularmente 
utiliza sus categorías de modo de producción, formación 
económico-social, estructura del capitalismo dependiente, situación 
social y coyuntura social, Estado como dictadura de clase, formas de 
la dominación y fuerzas sociales. Para constituirse como un efectivo 
instrumento de inserción política y contribuir al desarrollo del 
movimiento popular en su proceso de liberación, el análisis de 
coyuntura supone el manejo pormenorizado de la historia específica 
(económico-social, política y cultural) de la formación social cuya 
instancia política es objeto del análisis.  
En este campo, el materialismo histórico es un principio de 
conocimiento (un principio de orden y sentido), pero no desplaza ni 
reemplaza el cuadro vivo que configura la historia específica de 
cada sociedad.  
Dentro de los principales objetivos del análisis de coyuntura se 
encuentran: 
 a) determinar la situación actual de las fuerzas sociales en el campo 
de la política;  
b) determinar, a partir del estudio de la situación actual, las 
tendencias de desarrollo de las fuerzas que constituyen el campo de 
la política; 
 c) mostrar las distintas alternativas que pueden ofrecer las 
tendencias en su desarrollo, y 
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Según Crishtians Castillo (2017), en la Conferencia sobre Coyuntura 
Nacional impartida en la Escuela de Trabajo Social, refiere que 
Guatemala tiene un sistema violento derivado de la 
desestructuración del modelo del Estado criminal,  partiendo de la 
hipótesis que los problemas estructurales se han gestado a través de 
la sucesión de cambios de poder en los diferentes gobiernos de corte 
militar los cuales repercuten en la descomposición social debido a la 
participación de   funcionarios públicos involucrados en actos 
delictivos como el narcotráfico, tráfico de influencias, crimen 
organizado, etc.; que benefician a un sector  o personas específicas a 
través del enriquecimiento ilícito con recursos del Estado.  
  
Según las investigaciones de la –CICIG- y el –MP-, en el año 2015 se 
da la caída del Presidente Otto Pérez Molina y de  la Vice Presidenta 
Roxana Baldetti  vinculados en actos delictivos como  la 
defraduación aduanera de la -SAT-,  que llevó a determinar la 
complicidad en estos hechos a  otros funcionarios del Gobierno, los 
cuales también estaban saqueando los recursos del Estado para su 
beneficio personal y familiar.  Dichos actos se hacen públicos a 
través de los medios de comunicación.  
 
Sin embargo, éstas prácticas ilícitas que fueron señaladas al 
Gobierno de Otto Pérez, fueron consideradas “aceptables” por la 
población en otros periodos presidenciales.  A partir de estos 
señalamientos se inicia una nueva era de inconformidad, repudio y 
rechazo por la sociedad civil, que a través de las redes sociales lográ 
generar un masivo movimiento ciudadano que se manifestó en 
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Esto permite movilizar a la población guatemalteca, cansados de las 
desigualdades sociales como pobreza, desempleo, déficit 
habitacional, problemas de  salud y otros;  logran desestabilizar el 
sistema de corrupción que se conocía en ese momento.  
 
Los medios de comunicación ejercen un papel desicivo en la 
movilización de la población sin embargo, no podría juzgarse como 
un ente imparcial, por el contrario, debe analizarse su intervención y 
el papel informativo  en beneficio de un tercero (Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras  -CACIF-),  con poder dentro de dicho sistema.  
Técnicamente puede considerarse que Guatemala sufrió un  Golpe 
de Estado, sin embargo no se manejo como tal  resguardando  la 
gobernabilidad, legitimidad democracia y la Constitución de la 
República.   
 
En el ámbito político, posterior a la renuncia del binomio 
presidencial y  de algunos ministros,  el Congreso de la República 
juramenta al Lic. Alejandro Maldonado, para que finalice el periodo 
presidencial 2012-2015.  
A unos meses de convocarse a elecciones presidenciales, se gestaron 
diversas posturas con respecto a la pertinencia de llevarse a cabo 
dichos comicios, debido a la coyuntura política tan compleja que se 
suscitaba.  Sin embargo, se desarrollan dichos procesos electores 
perfilándose tres candidatos: Manuel Baldizón del Partido Libertad 
Democrática Renovada –LIDER- ; Sandra Torres del Partido de la 
Unidad Nacional de la Esperanza –UNE- y Jimmy Morales del 
partido  Frente  de Convergencia Nacional –FCN-. Siendo éste 
último el ganador, en segunda vuelta electoral.  
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Esto fue un fenómeno diferente, debido a que en comicios pasados 
regularmente el candidato que se ubicaba en segundo lugar se 
proyectaba como el futuro presidente. Sin embargo, la ciudadanía 
realiza un denominado “voto de castigo” al candidato del partido –
LIDER-, debido a que infiltraron a través de las redes sociales 
información que evidenciaba actos de corrupción así como la forma 
tradicional y autoritaria en sus campañas políticas, causando 
rechazo en la ciudadanía. 
Prospectiva de la coyuntura política  
Es interesante señalar que no es un acontecimiento fortuito que 
Jimmy Morales asumiera la Presidencia ya que su trayectoria de 
artista popular, lo hizo destacarse en los medios de comunicación 
como un personaje con empatía con la clase popular, con un alto 
nivel de moralismo,  fenómeno que generó la idea de “salvador” de 
los problemas de corrupción que afrontaba el país. Esto debido a 
que el canal televisivo que promociona dichos programas tiene 
cobertura a nivel nacional, fortaleciendo así dicha imagen política, 
aunque careciera de la experiencia en la administración pública.  
El gobierno del presidente Jimmy Morales actualmente se enfrenta a 
una serie de problemáticas heredadas no solo de los recién 
relegados del cargo sino de los anteriores funcionarios públicos  que 
por “suerte”,  si puede llamarse de esa forma,  no fueron 
investigados y fiscalizados de una forma más minuciosa por el –MP-  
y la –CICIG-;  por lo que la ciudadanía ahora exige y demanda 
constantemente respuestas más prontas, lo cual es sumamente 
complejo debido a las causas históricas, estructurales, y 
multidimensionales de los serios problemas que como país se 
enfrenta.   
En las nuevas intenciones del presidente Jimmy Morales, se inicia 
una nueva propuesta para fortalecer el sistema tributario y la 
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continuidad de la –CICIG- en el país, para investigar a las empresas 
involucradas en la evasión de la declaración de impuestos.  
Durante estos hechos se debilita la función del nuevo gobierno y a 
nueve meses de asumir el cargo de Presidente, Jimmy Morales se 
encuentra en la vista pública debido a un supuesto acto de 
corrupción en donde se vincula a uno de sus hijos y a un hermano, 
emitiéndose orden de arraigo mientras se realizan las 
investigaciones pertinentes.  
Paralelo a los hechos que involucran a familiares y amigos del actual 
Presidente de la República de Guatemala, se han detectado casos de 
tráfico de influencias de poder en el Congreso de la República lo que 
ha generado traslado de Diputados de una bancada a otra, lucha de 
poder, aprobación de artículos de las reformas constitucionales que 
beneficien su función pública, lo cual debilita las acciones del actual 
Gobierno y del sistema legislativo del país.   
Aunado a lo anterior, se señala que el actual Gobierno no ha sido 
asertivo en la elección de la mayoría de su gabinete de gobierno, el 
cual carece de capacidad académica, liderazgo y experiencia en la 
función pública así como un sistema fallido que no garantiza la 
protección social a ningún sector de la sociedad, evidenciado esto 
recientemente en un acontecimiento trágicos  suscitado el ocho el 
marzo del presente año en el “Hogar Virgen de la Asunción”, 
debilitando aún más el sistema de  protección de la niñez y 
adolescencia y con ello las acciones del actual gobernante.  
A dos años de los acontecimientos de desarticulación de actores 
gubernamentales vinculados a diversas estructuras criminales, la 
población guatemalteca continúa demandando, aunque no con la 
misma intensidad de los movimientos sociales del año 2015,  la 
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aplicación de la ley para los funcionarios corruptos, aunque estos se 
han convertido en procedimientos judiciales lentos y sin resolución.   
En prospectiva, se visualiza el rumbo político de Guatemala en un 
camino incierto, debido a que aún existe un sistema social, político, 
económico y  cultural colapsado con estructuras que se derivan del 
crimen organizado, el sector empresarial con políticas apegadas al 
sistema capitalista con la supremacía del mercantilismo y consumo 
excesivo afectando a los sectores medios y asalariados aumentando 
con esto las brechas de desigualdad, injusticia, explotación, entre 
otros;  condiciones que se generan por la coyuntura económica, 
social y política a nivel internacional y las problemáticas actuales 
que afrontan como: terrorismo, estados fallidos, narcotráfico, 
corrupción, migración, etc. 
Por lo expuesto anteriormente, la coyuntura política en Guatemala 
continúa en crisis sumándole la falta de credibilidad,  mérito o 
respaldo que los ciudadanos tienen en la función pública. 
Reflexiones finales  
 Es imprescindible señalar que derivado de los actos de 
corrupción investigados por el –MP- y la –CICIG-, la sociedad 
civil es más activa y demandante por lo que es necesario 
continuar fomentando y practicando  la cultura de la 
denuncia, auditoría social y la fiscalización para que los 
funcionarios públicos ejerzan  el poder apegado  a la ley, en 
donde se rechace  cualquier acto de corrupción. 
 La redes sociales se han convertido en un medio de denuncia 
y de opinión sin embargo, también pueden convertirse en 
medios fáciles de manipular  que únicamente distraen la 
atención de los problemas reales que atacan al sistema 
político, económico y social asimismo, pueden influenciar en 
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el individualismo dejando a un lado la colectividad en la 
sociedad. 
 Con las nuevas tendencias tecnológicas, la  práctica del respeto 
a la dignidad de la persona, justicia, tolerancia a la diversidad 
de pensamiento, cultura,  religión, orientación sexual y otras 
serán valores que permitan construir una sociedad menos 
agresiva, violenta e individualista. 
 Fortalecer las diversas entidades del Estado, romper con los 
esquemas de la vieja política por nuevas formar de ejercer el 
poder, en un marco de democracia y legitimidad. 
 Es necesario la revisión de reformas constitucionales para un 
sistema más funcional que permita institucionalizar  la justicia 
asertiva y que el Estado  brinde  una protección social real a  
todos los ciudadanos. 
 En las unidades formadoras de Trabajo Social deben 
fortalecerse los cuadros de liderazgo político, con posturas 
críticas y formación en análisis de coyuntura actual. 
 Es importante que como profesionales de Trabajo Social se 
acceda a la  participación en cargos públicos (Diputados, 
Procurador de Derechos Humanos, Ministros de Desarrollo 
Social, Secretaria Presidencial de la Mujer y otros), para la 
toma de decisiones.  
 Dentro de la participación ciudadana debe fortalecerse la 
fiscalización y auditoría social para que los programas y 
proyectos se desarrollen  de forma pertinente, oportuna y 
transparente. 
 La sociedad civil  y organizaciones  se deben consolidar en 
movimientos sociales permanentes y vigilantes  que busquen 
el cambio social a través de la denuncia y demanda utilizando 
diferentes medios.  
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 Construir un Proyecto ético- político como profesionales de 
Trabajo Social y un proyecto político -pedagógico en función 
de los procesos de formación, para una intervención 
profesional congruente con la coyuntura social actual del país. 
 Resignificar a la familia, escuela e iglesia debido al papel 
protagónico que estos tienen en la construcción de estados que 
restituyan derechos. 
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